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Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Гірництво 
Спеціальність 184 Гірництво 
Рік навчання, семестр 1-й рік, 1-й семестр 
Кількість кредитів 3 
Лекції: 30 годин 
Практичні заняття: - годин 
Самостійна робота: 60 годин 
Курсова робота: ні 




Мова викладання українська 




Заєць Віталій Вадимович, к.т.н., доцент кафедри 
розробки родовищ та видобування корисних 
копалин, доцент 
Вікіситет https://cutt.ly/Vhk5hdU  
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0659-7402  
Як комунікувати https://v.v.zayets@nuwm.edu.ua  
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3658  





дисципліни  на 
навчальній платформі 
Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3658   
Компетентності Вивчення вибіркового освітнього компоненту 
може лише покращити освоєння таких 
компетентостей у комплексі з вивченням 
обов’язкових освітніх компонентів: 
- Загальні компетентності: 
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ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу 
ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, гак і письмово. 
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності 
ЗК7. Здатність реалізувати свої права і обов’язки 
як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК10. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 
- Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК1. Здатність аналізувати державну політику, 
історичні етапи і перспективи розвитку гірничих 
систем та технологій 
СК14. Сучасні уявлення про особливості технології 
і технічних засобів при розробці бурштиновмісних 
порід, напрямки рекультивації вироблених площ, 
виробництва, обробки та застосування бурштину. 
Програмні результати 
навчання 
Вивчення вибіркового освітнього компоненту 
може лише покращити досягнення таких 
результатів навчання у комплексі з вивченням 
обов’язкових освітніх компонентів: 
РН2. Знати термінологію гірництва та вільно 
спілкуватися фаховою державною та іноземною 
мовою усно і письмово. 
РНЗ. Відшуковувати необхідну інформацію в 
науковій та довідковій літературі, базах даних, 
Інтернет та інших джерелах. 
Знати термінологію гірництва та вільно 
спілкуватися фаховою державною та іноземною 
мовою усно і письмово. 
РН5. Розуміти й аналізувати державну політику, 
зокрема, науково- технічну й економічну, цілі сталого 
розвитку та шляхи їх досягнення, історичні етапи і 
перспективи розвитку гірничих систем та технологій 
РН9. Знати та застосовувати правила і норми 
технічної експлуатації систем і технологій гірництва; 
PH11. Знати вимоги законодавства щодо 
безпечного ведення робіт і експлуатації обладнання 
у сфері професійної діяльності, вміти забезпечувати 
виконання цих вимог у практичних ситуаціях; 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Складові даної навчальної дисципліни сприяють 
для формування універсальних та корисних для 
різних  видів діяльності (міжпрофесійних) навичок, 
котрі надають змогу швидко адаптуватися до різних 
нових умов, змінювати сферу діяльності і зайнятості, 
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вирішувати складні та нестандартні завдання: 
- відповідальність – надійно та винахідливо 
виконують завдання відповідно до поставленої мети 
та завдань;  
- допитливість, ініціативність – під час засвоєння 
теоретичного матеріалу лекційних занять та 
самостійної роботи для розширення знань із 
відповідних тем курсу; 
- цілеспрямованість, наполегливість – під час 
виконання практичних робіт, а також індивідуальних 
завдань для отримання додаткових балів; 
- цілісність – мотивовано та чесно з дотриманням 
етичних норм та кодексів здійснювати поставлені 
завдання та робити висновки; 
- соціальна обізнаність – як результат урахування 
організаційних вимог курсу, підтримання зворотного 
зв’язку та вчасного звітування про виконані види 
діяльності; 
- критичне мислення, лідерство, креативність – 
розуміння, аналіз, пошук вирішення актуальних 
проблем у розрізі дисципліни та висвітлення 
результатів під час навчальних занять, участі в 




Змістовий модуль 1 – 38 (14 / 24) (всього / лекції / 
самостійна робота) 
Тема 1. Предмет і система гірничого та 
геологічного права. Історія формування 
законодавства про надра в Україні та світі 8 годин (8 
/ 4 / 4) 
Тема 2. Джерела гірничого та геологічного права. 
Гірничі правовідносини –6 годин (6 / 2 / 4) 
Тема 3. Право власності на надра. Право 
надрокористування – 6 годин (6 / 2 / 4) 
Тема 4. Правова охорона надр. Правові форми 
управління в галузі використання і охорони надр –6 
годин (6 / 2 / 4) 
Змістовий модуль 2 – 52 / 18 / 36 
Тема 5. Юридична відповідальність як гарантія 
реалізації законодавства про надра 13 годин (13 / 4 / 
9) 
Тема 6. Право користування надрами для 
видобування корисних копалин – 13 годин (13 / 4 / 9) 
Тема 7. Право користування надрами для цілей, 
не пов'язаних з видобуванням корисних копалин – 
13 годин (13 / 4 / 9) 
Тема 8. . Міжнародні гірничі правовідносини та 
договори в галузі використання та охорони надр – 15 
годин (15 / 6 / 9) 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно засвоїти теоретичний матеріал, здати 
модульні контролі знань, вчасно виконати та 
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захистити практичні роботи, а також здійснити 
виконання самостійної роботи. В результаті можна 
отримати такі обов'язкові бали: 
14 балів - за своєчасне та якісне виконання 
поточних завдань; 
31 бал - за своєчасно та якісно виконано 
самостійну роботу (перелік питань для самостійної 
роботи надається на початку курсу) 
21 бал - модульний контроль 1; 
34 бали - модульний контроль 2. 
Усього 100 балів. 
Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/  














Модульний контроль №1 
1 70 12 1,0 12 
2 20 3 2,0 6 
3 10 1 3,0 3 
Всього 21 
Модульний контроль №2 
1 171 20 1,0 20 
2 20 4 2,0 8 




Інформаційні ресурси Основна рекомендована література: 
1. Гірниче право : систематизов. зб. нормативно-
правових актів : Ч. 1. Юридична 
відповідальність у гірничій справі / уклад. Р.С. 
Кірін ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-
т. – Дніпро: НГУ, 2016. – 223 с. 
2. Легеза Ю.О. Адміністративний договір як 
форма публічного управління у сфері 
використання природних ресурсів в Україні. 
Судова та слідча практика в Україні. 2019. 
Допоміжна рекомендована література: 
1. Кодекс України про надра. 
2. Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 р. 
3. Перелік корисних копалин загальнодержавного 
та місцевого значення. Затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 
грудня 1994 р. № 827. 
4. Закон України “Про державне регулювання 
видобутку, виробництва та використання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 
контроль за операціями з ними” від 18 
листопада 1997 р. 




ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) 
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу 
і реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 




Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин 
навчальної дисципліни відповідно до політики 
оцінювання оприлюднюються на сторінці даної 




За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і 
у нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці 
ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj  
Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП 
мають бути чесними у своїх стосунках, що 
застосовується і поширюється на поведінку та дії, 
пов'язані з навчальною роботою. Студенти мають 
самостійно виконувати та подавати на оцінювання 
лише результати власних зусиль та оригінальної 
праці, що регламентовано Кодексом честі студента у 
НУВГП https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj  
Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність 
показникам забезпечення якості вищої освіти 
регламентовано НАЗЯВО та положеннями відділу 
якості освіти НУВГП. 
Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/  





Лекції будуть відбуватися аудиторно або онлайн за 
допомогою платформи Google Meet згідно із 
розкладом занять. 
Консультації будуть проводитися аудиторно або 
онлайн за допомогою платформи Google Meet за 
кодом у домовлений час зі студентами. 
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Здобувачі освіти можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки, 
але виключно в навчальних цілях з даної 
дисципліни. 
У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність, 
т. ін.) відпрацювати можна під час проведення 
занять з іншою групою за тією ж темою або студент 
виконує пропущений матеріал у вільний від занять 
час та складає його під час консультацій. 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. 
За об'єктивних причин пропуску занять (лікарняні, 
мобільність і т. ін.) студенти можуть самостійно 





Студенти мають право на визнання 
(перезарахування) результатів навчання, набутих у 
неформальній та інформальній освіті згідно з 
відповідним Положенням: 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.  
Зокрема студенти можуть самостійно проходити 
онлайн-курси на таких навчальних платформах, як 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та 
інших, для наступного перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та 
навички, що формуються під час проходження 
певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної 






Кожного навчального семестру студенти 
заохочуються до проходження онлайн опитування 
стосовно якості викладання та навчання викладачем 
даного курсу, а також стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною дисципліною, це ж стосується і інших 
дисциплін. 
Результати опитування обов’язково надсилаються 
студентам. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно з урахуванням змін у 




До оновлення дисципліни можуть долучатися і 
студенти. Зробити це можна подавши пропозиції для  
викладача стосовно новітніх змін у галузі. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати заохочення. 
 
Лектор   Заєць Віталій Вадимович, доцент кафедри, доцент 
 
